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Selain nilai oktan dan campuran udara dengan bahan bakar 
yang masuk ke dalam ruang bakar, sistem pengapian juga memiliki 
pengaruh terhadap performa motor bensin 4 langkah. Salah satu 
komponen dalam sistem pengapian adalah koil yang memiliki fungsi 
menaikan tegangan  yang diterima dari baterai menjadi tegangan 
yang lebih tinggi. Tegangan yang  tinggi tersebut kemudian 
dihubungkan ke busi dengan sebuah kabel yang biasa disebut 
sebagai kabel busi. Pada kabel busi, besarnya hambatan berbanding 
lurus dengan panjang kabel. Semakin panjang kabel busi, hambatan 
yang terjadi semakin besar. Untuk menyikapi hal ini kabel busi yang 
digunakan dibuat lebih pendek supaya hambatan berkurang. 
Pada penelitian ini koil yang digunakan adalah koil standar 
motor Yamaha Jupiter z merk Moric dengan kode 4 ST dengan 
panjang kabel busi 18 cm. Dalam pengujian, dilakukan variasi 
panjang kabel busi menjadi 3, yaitu dari panjang mula mula 18 cm 
menjadi 9 cm (50%) dan 4,5 cm (25 %). 
Hasil pengujian menunjukan performa motor bensin terbaik 
diperoleh dari penggunaan koil dengan panjang kabel busi 25 %. 
Dari pengujian didapatkan hasil torsi sebesar 8,68 Nm pada 5000 
rpm dan daya sebesar 8,0 Hp pada 7750 rpm serta hasil dari 
pengujian KBBS sebesar 0.078 Kg/h.Hp. 
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Besides the octane number and the mixture of air and fuel which 
enter the combustion chamber, the ignition system also has an 
influence on the performance of 4 stroke SI engine. One of 
components in the ignition system is a coil which functions as 
increasing the voltage received from the battery into a higher voltage. 
The higher voltage is then connected to the spark-plug with a wire 
commonly known as the spark-plug wire. In the spark-plug wire, the 
amount of resistance is directly proportional to the wire length. The 
longer the spark-plug wire, the more the resistance will be. To deal 
with this matter, the wire of the spark-plug which is used is made 
shorter in order to reduce the resistance.  
In this research, the coil which was used was the standard 
coil of Yamaha Jupiter Z Motorcycle, Moric-brand with a code of 4 
ST which used a spark-plug wire length of 18 cm. In the testing, a 
variation of spark-plug wire length was conducted into 3, that was 
from the previous length of 18 cm shortened into 9 cm (50%) and 
4.5 cm (25%). 
The result of the testing revealed that the best performance of 
4 stroke SI engine was obtained from the use of coil with a spark-
plug wire length of 25%. From the testing, it was found the result of 
torque as much as 8.68 Nm on 5000 rpm and power as much as 8.0 
Hp on 7750 rpm and the result of the testing of SFC as much as 
0.078 Kg/h.Hp. 
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T  = torsi ( Nm ) 
F  = gaya ( N ) 
r  = jari jari ( m ) 
P  = daya mesin (Hp) 
𝜔        = kecepatan sudut ( rad/s ) 
KBBS  = konsumsi bahan bakar spesifik (kg/jam/hp) 
kbb  = konsumsi bahan bakar ( cc/menit ) 
ρb  = massa jenis bahan bakar ( kg//m3 ) 
V  = tegangan ( volt ) 
I  = kuat arus ( Ampere )  
R  = hambatan ( Ohm ) 
ρk  = hambatan jenis kawat penghantar ( Ωm ) 
l = panjang kawat penghantar ( m ) 
 A  = luas penampang kawat penghantar ( m2 ) 
Pl  = daya listrik ( Watt ) 
 
